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Este estudo teve como objetivos conhecer os Significados de 
Cuidados Paliativos emergentes de Cuidadores Formais que 
atuam em Cuidados Paliativos domiciliar na cidade de Pouso 
Alegre / Minas Gerais e Identificar as Características 
Pessoais, Familiares e Profissionais dos Cuidadores Formais. 
A abordagem foi qualitativa do tipo descritivo, exploratória e 
transversal com entrevistas aplicadas aos vinte Cuidadores 
Formais e de ambos os sexos. Na amostragem foi utilizados 
três métodos: Bola de Neve (snowball sampling), 
conveniência e intencional para localizar os cuidadores. 
Foram utilizados os instrumentos: Caracterização Pessoal e 
Profissional e Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada que foi 
formado por uma pergunta aberta sobre os “Significados de 
Cuidados Paliativos” que foi gravada. O trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da UNIVÁS. Para a análise 
dos dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito 
Coletivo do qual se extraíram três figuras metodológicas: 
ideias centrais, expressão-chave e Discurso do Sujeito 
Coletivo. Verificou-se que 85% dos entrevistados eram do 
sexo feminino; a média de idade foi de 36,50 anos (DP +/- 
9,78); a religião mais frequente foi a católica, com 70%; 40% 
afirmaram ter como formação profissional o curso técnico 
em enfermagem; o tempo de formação profissional foi média 
de 2,50 anos (DP +/- 1,14); 95% tinham a área de cuidados  
como área de experiência e 90% afirmaram ser cuidadores 
formais. Em relação ao significado de Cuidados Paliativos, 
emergiram as seguintes ideias centrais: “cuidado”, “diversos 
significados”, “amor, carinho, atenção, dedicação ao 
paciente” e “ir além de gostar”. Conclui-se que os 
Significados de Cuidados Paliativos tiveram abrangências 
humanas. 
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